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– 政府保证交通基础设施和环境保护  
政府失灵：保障房政策陷阱 
• “保障房”政策概念混乱、操作混乱、腐败严重  
–试图替代市场而不是针对市场失灵 
–错误的“经济适用房”政策 
• 以低于市场价的方式销售的住房，用以替代市场 
• 无法解决的信息问题使其成为制造腐败的制度 
–对象不清政策不清的“廉租房”政策 
• 不清楚必须只针对低收入；必须不卖：大量产生腐败 
• 保障房政策在制度上与地方政府的基本利益冲突 
–现制度决定地方财政收入依赖土地收入、房地产市场 
–违反地方政府基本利益的行政命令一定失败 
• 解决方案：针对大部分， 靠市场，加大土地供给；政府
解决交通基础设施；针对低端靠建设管理廉租房 
政策陷阱：以税收控制房价陷阱 
• 在竞争的市场中，任何试图把控制市场价格作为目
标的政策都破坏市场运作 
• 税收必须稳定，必须不能作为权宜之计，更不能作
为干预市场价格的权宜之计 
– 税收的制定和改变必须通过立法程序，通过充分辩论 
• 在全世界所有市场制国家都是土地私有，物业税是
地方政府财政收入的主要来源 
– 中国地方政府已经从高房价-高地价获得太多收入 
– 在国有土地的前提下，没有理由从土地收更多的税 
• 物业税不能也不应该承担控制房价的政策目的 
– 滥用税收控制房价进一步扩大政府权力 
– 扰乱市场 
平抑房价的政策建议 
土地供给、卫星城市、轨道交通 
• 在城市周围放开土地供给 
–卫星城规划 
–明确地方政府从单位土地获取收入的政策限制 
• 发展以轨道交通为骨干的城市公共交通 
–轨道交通必须与大规模的停车场配套以促进私家车
解决局部交通，轨道公交解决干线交通 
• 面对可能的泡沫，政府的职责是维护金融稳定 
–防止泡沫的关键是购房者的借贷杠杆率  
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